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国际标准化组织（ISO）自 1987 年发布 ISO9000 系列质量管理体系标
准以来，ISO9000 标准在世界范围内得到迅速应用，同时，ISO9000 质量












































Ever since 1987, International Organization for Standardization (ISO) 
released the ISO9000 series of quality management system standards. The 
standards of ISO9000 have got the swift application within the scope of world. 
At the same time, the effectiveness of Quality Management System (QMS) of 
ISO9000 also draws the concern of enterprises, experts and scholars. How to 
build up training mode that ensures the effectiveness of QMS' is the contents 
of this paper. 
Firstly, this paper discusses the development of certification of ISO9000 
Quality Management System in the international communities, and then it 
carries on the analysis towards the factors affecting the effectiveness of the 
Quality Management System. The author thinks that the training education is a 
key factor that affects the effectiveness of the Quality Management System 
and elaborates from the theories and illustration. 
Secondly, based on the enterprise certification, the author uses the 
guidebook of ISO10015 quality management training to illustrate the 
confirmation of training need, designing and planning the training, providing 
the train, the evaluation of training result, the supervision and reformation of 
training in the establishment of quality management system. The emphasis is 
put on the design of training projects in each stage of QMS. 
Finally, to insure the systemization of training work, the author poses the 
counterpart of solution and thought from the construction of the quality culture, 
the establishment of full-time training organization, the formation and 
implement of training encouragement system and the building of mechanisms 
in the form of studies. 
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which have the intention of establishing ISO9000 quality management system 
to plan the valid training items, in order to make the enterprise build up the 
effective quality management system. At the same time, a hope to explore a 
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质量管理体系 基本原理和术语》、《ISO9001 质量管理体系 要求》、






















2003 年 12 月，共在 152 个国家和地区颁发了 567985 张 ISO9000 认证证
书，具体数据见表 1-1，从全球认证证书的分布情况看（具体见表 1-2），
欧洲认证数量居首位，截止到 2003 年 12 月，共发放 267732 张，占全球
总数的 47.14%，但由于远东地区认证事业的快速增长，其占全球数量的
比例逐年下降（95 年占 72.72%）；其次是远东地区（主要是中国、日本和
韩国），共发放 187763 张，占全球总数的 33.06%，其他国家和地区相对
变动不大。 
 






















127349 162701 223299 271847 343643 408613 510616 561747 567985
增长  35352 60598 48548 71796 64988 102003 51131 6238 
国家或地
区数量 
96 113 126 141 150 158 157 159 152 
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数量 3378 6162 8668 12150 17306 20185 19751 23534 23776 
非洲西亚 
百分比 2.65 3.79 3.88 4.47 5.04 4.94 3.87 4.19 4.19 
数量 1220 1713 2989 5221 8972 10805 14423 13660 10658 
中南美洲 
百分比 0.96 1.05 1.34 1.92 2.61 2.64 2.83 2.44 1.88 
数量 10374 16980 25144 33550 45166 48296 50894 53806 55265 
北美洲 
百分比 8.15 10.44 11.25 12.34 13.14 11.82 9.97 9.58 9.73 
数量 92611 109961 143674 166255 190248 220127 269950 292970 267732 
欧洲 
百分比 72.72 67.58 63.31 61.13 55.36 53.87 52.87 52.16 47.14 
数量 9240 18407 29878 37920 56648 81919 126779 148573 187763 
远东地区 
百分比 7.26 11.31 13.42 13.99 16.48 20.05 24.83 26.45 33.06 
数量 10526 9478 12946 16751 25302 27299 28819 29204 22791 
澳洲新西兰 
百分比 8.27 5.83 5.79 6.16 7.36 6.68 5.65 5.20 4.01 
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截止到 2003 年 12 月 31 日，ISO9001：2000 证书数量前十位国家和
地区见表 1-3，中国认证数量居首位，其次为意大利，反映出 ISO9000 标
准转换成 2000 版后在各国的推行情况。 
 
表 1-3  ISO9001：2000 证书数量前十位国家和地区 
（截止 2003 年 12 月 31 日） 
国家 
和地区 




数量 96715 64120 45465 38751 31836 30294 23598 19975 15073 12846 
百分比 26 17 12.7 10.7 9 8 6 5 4 3 





管理体系认证事业得到迅速的发展，表 1-4 和图 1-1 反映了中国 ISO9000
证书逐年增长情况： 
 




















全球合计 127349 162701 223299 271847 343643 408613 510616 561747 567985
中国 507 3406 5698 8245 15109 25657 57783 75755 96715 
中国证书
比例 
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之所以热衷于 ISO9001 认证，都是因为 ISO9001 质量管理体系的有效性。
国内外很多专家学者从各方面对 ISO9000 质量管理体系的有效性进行了
理论和实证分析。ISO9001 标准 1.1 条款也明确指出：“通过体系的有效



















ISO9001：2000 标准 4.1 质量管理体系总要求明确指出“组织应按本
标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进
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